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С.С.Ткаченко, НТУ «ХПІ», м. Харків 
ЯРМАРОК СЛОБОЖАНЩИНИ У ХІХ СТОЛІТТІ 
Торгівля, як і все господарське життя Слобожанщини, була пов'язана з 
формуванням і розвитком загальноросійського ринку. Українці, що поселилися 
на Слобожанщині, займалися купівлею та продажем різних предметів з перших 
днів поселення. Торгівлею займалися міщани, козацька старшина і навіть  
посполиті люди. 
Уряд, розуміючи важливе значення торгівлі, допомагав торгівцям та 
поселенцям у їх матеріальному зміцненні, постійно контролював місцеву 
торгівлю. Харків'яниу 1659 р.  подали цареві прохання про дозвіл збиратися на 
Пречистенський ярмарок (15 серпня) і введення безмитної торгівлі.Поступово 
ярмарки виникають по всіх містечках, містах і слободах. Економічний розвиток 
країни руйнував тимчасові перешкоди. Ще на початку 19 ст. у Харкові, Сумах, 
Охтирці і Ізюмі було по два щотижневих торги. Проводилися вони в 
установлені дні: в Харкові – по понеділках і п'ятницях, у Чугуєві – по неділях і 
п'ятницях, в Глушці – по четвергах (в сотенних містечках торги проходили раз 
на тиждень). На слобідські ярмарки і торги  торговці везли різні вироби: сукно, 
шовкове вбрання, вироби з вовни, хустки, панчохи, крім того книжки, срібні, 
олов'яні, мідні, кришталеві та інші вироби. Також вони постачали хліб та інші 
сільськогосподарські продукти. Великим попитом уРосії користувалися 
килими, виготовлені харківськими ткалями, слобожанський тютюн і горілка. 
Ярмаркова торгівля займала важливе місце у зміцненні економічних 
зв'язків між українськими землями. 
Під впливом розвитку капіталістичних відносин у промисловості і 
землеробстві Слобожанщини в першій половині 19ст. відбувалася спеціалізація 
окремих районів, яка сприяла подальшому розвитку внутрішньої та зовнішньої 
торгівлі. З місцевих товарів найбільш ходовими були пшениця, жито, ячмінь, 
овес та інші зернові культури, насіння льону, вовна, коні, вівці, свині і велика 
рогата худоба, птиця, напів оброблені шкури, дерев'яні вироби, посуд, смола, 
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дьоготь, взуття, свіжа, сушена і солона риба, цукор, полотно. просте сукно а 
також багато інших товарів. 
Розвиток транспорту, особливо залізничного, зробив товарообіг більш 
швидким і дешевим. Але ярмарки продовжували відігравати певну роль у 
торгівлі в пореформений період. Вони відкривалися в містах і селах, де булла 
слабкорозвинена постійна торгівля. В основному це були дрібні сільські 
ярмарки, що тривали не довго – 1-2 дні та мали місцеве значення. На них велася 
переважно роздрібна торгівля сільськогосподарськими продуктами, кустарними 
виробами і тільки частково промисловими товарами. Тому їх питома вага у 
загальному товарообігові поступово зменшувалася. 
На великих ярмарках все ширше застосовувався оптовий продаж, 
ярмаркова торгівля не рідко набирала характеру аукціонів. Ізусіх харківських 
ярмарків найбільші обороти мали Хрещенський, що тривав з 10 грудня до 1 
лютого, Кінний – з 10 грудня до 6 січня, Красний – з 6 січня до 1 лютого.У 1861 
р., наприклад, на 4 головні харківські ярмарки було привезено товарів на 34,6 
млн крб, а продано на 20,5 млн крб. З цих сум на Хрещенський відповідно 
припадало 18 млн крб. На Хрещенський ярмарок збиралось від 15 до 55 
тис.осіб. Найважливішу статтю товарообігу на ярмарку становили 
мануфактурні вироби (переважно – різні тканини). Обсягом торгівлі до цього 
ярмарку наближався Покровський. Серед товарів, що продавалися, виділялися 
бавовняні, шерстяні, суконні і шовкові тканини, шкіра та взуття. 
На Харківських ярмарках продавалося чимало іноземних товарів. В 
окремі роки в Харківську губернію цих товарів поступало на кілька  мільйонів 
карбованців (у 1876 р. – на 1,9 млн.крб., у 1880 р. – на 5,3 млн.крб.).. 
Торговці на ярмарках поділялися на певні категорії. "Гуртівниками" 
називали оптових торговців, а "перекупнями" – дрібних крамарів. Також 
проводилися "перекупок" та "перепродух", баб-"сидух". Не могли обійтися села 
без "фурщиків" – володарів возів-"фур", яким доручали продаж своїх виробів. 
"Щетинники" –назівали торговців дрібним крамо, "прасолами" – торговців 
переважно рибою і сіллю. Вони також були відомі як скупники однорідних 
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предметів, що у великій ярмарок могли принести торговцю деякий 
прибуток.Прасолів цікавили пух, перо, кінський волос, віск, насіння. 
"Підторжжям" називали торгівлю напередодні базарного дня, "розторжжям", 
"розбазар'ям" - завершення ярмарку.Гомінкий ярмарок у багатьох місцевостях 
був відомий як "товчок" ("точок"), "товкучий базар". 
Продавали і купували на ярмарках кіз, баранів, волів, корів, коней. До 
речі, найбільший на Україні Хрещенський ярмарок у Харкові розпочинався 
самекінним торгом. Продавців коней називали "баришниками", а тих, хто їх 
обмінював, - "менджунами".Відносини між продавцем і покупцем 
регулювалися неписаними торговими правилами. Можно визначити, що 
фактично ярмарок – це торгівля різноманітними товарами народного вжитку.  
Безліч літератури присвячено розповідям про ярмаркову торгівлю, 
ярмаркові веселощі і розваги, які демонструють  всю специфіку народу, його 
неповторні звичаї, традиції, побут і вірування, всю повноту життя. Звичайна 
купівля-продаж товарів перетворювалася на справжнє свято.  
Ярмарки були найулюбленішою подією в одноманітному житті 
українських селян.Ярмаркувати їхали, як на велике свято, – гарно одягнені, з 
гарним настроєм. Тривали торги по кілька днів і були місцем знайомства людей 
з різних, часом віддалених місцевостей. Тож природньо, що кожний ярмарок 
був не лише торжищем, а й місцем для розваг. Тут відбувалися зустрічі, 
знайомства, запрошення на храмові свята або родинні торжества. На 
українських ярмарках народилися нові мистецькі жанри: вертеп; інтермедії; 
балаган, тощо.  
Традиційні регіональні ярмарки з чумацькими мажами, рядами возів та 
скринь, кобзарями та лірниками – це вже історія. Проте колорит велелюдного 
базару, ярмаркова атмосфера зберігаються у наших містах і селах і сьогодні. 
Народні майстри продають свої вироби на ярмарках; що року відбуваються 
ярмарки у Великих Сорочинцях (останній тиждень серпня); щосуботи 
ярмаркують у Косові. Гарною традицією стало ярмаркування у День Києва на 
Андріївському узвозі. Ярмарки відбуваються і в інших містах – з нагоди 
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міських і державних свят. Музей народної архітектури та побутуУкраїни (м. 
Київ) скликає народних майстрів на ярмарок двічі на рік – першої суботи-неділі 
травня і вересня. Такі свята є дуже важливими для збереження і розвитку 
традиційних ремесел. 
Становлення ярмарок відбувалося пропорційно розвитку торгових 
відносин в країні, залежало значною мірою від політики державних властителів 
і відносин міжк раїнами. В певний період розвитку ярмарки стали необхідною 
умовою виживання людей у віддалених районах, до яких не доходив товар. 
Люди приїжджали з сусідніх міст, і навіть держав на великі ярмарки, бо знайти 
на них можна було все, починаючи з дріб'язкових речей і закінчуючи 
промисловими виробами народних майстрів. 
Економічним же підґрунтям поширення ярмаркового руху на території 
України булла необхідність в обміні товарами як загального вжитку, так і 
специфічного використання (проводилися навіть тематичні ярмарки). Ярмарки 
багато в чому впливали на розвиток економіки як окремих районів так і загалом 
держави, створивши надійну опору подальшому розвитку товарно-грошових 
відносин. 
